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10年聞について生命表を作成し、 !9 5, 10議時における生事率を求めた。それらを図
2に示す..1950年代以降の 10年聞については、生存率は時間とともに高くなるが、 19






最近の 30年間を前後 15年間に2分し、それぞれについて 10議時までの生命表関数
を求め、表3に示した。また、それらの生存率芯 Coak-Dem~my のモデル生命表［Coal





























表Sに、 1953年から 1982年までの 30年間の年齢別出産率を示した。例によって、サ
ンプル数が少ないため不規則な結果となってい壱が、 17歳から 26患にかけて最も高い





























i」1983.Tab I es v・50to V-55］を紹介し、移出の傾向について予備的考察を行なう。
世帯主 176人は、生存している子鉄 641人をもっ。その内の 190人、 30パーセントが
離村している。その性、年齢、既婚未婚別の構成老衰8に示す。全離村者中の男女の比
は、およそ 100:10で男が多い。既婚者は、男性74人、女性 52人計 128人で、男女合
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’孔杯に ι 長r.1毛＼ 0-r_ ρfχ 
てすTベむンMεt川 －w1 
。 363 39 324 26 .080 100,000 8,025 
320 20 300 4 .013 91.975 I ,226 
2 310 29 281 8 .028 90,749 2.584 
3 291 ！？ 274 う~ .007 ~88.165 644 
4 286 28 258 .004 87.522 339 
5 269 20 249 5 .02・87,183 I, 751 
6 254 21 233 2 .009 85.432 733 
7 237 23 214 2 .009 84,699 792 
8 219 23 196 。 .000 83.907 。
9 203 15 188 .005 83,907 446 
10 191 24 167 ’〉 .012 83,461 I .000 
つめる
〔B): 割問 斤68をヲJ$12.年。 :311 17 294 14 .048 100.000 4,762 
317 17 300 つ句 .007 95.238 635 
2 318 13 305 .003 94.603 310 
3 333 17 316 .003 94.293 2。8
4 332 21 311 2 .006 93.995 604 
5 337 17 320 .003 93,390 292 
6 339 17 322 。 .000 93.098 。
7 343 う』う』 321 つ .006 93.098 580 
8 342 18 324 .003 92.518 286 
9 34月 20 326 。 .000 92.233 。
10 341 24 317 。 .000 92.233 。
' ' 
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γヘ 段／．．6ρ V~t息子二弘1:Jt .，.く州問什II-＇／－，惚~ifj it＼丘子
ef" ＇~かJ ｛間同〆号答弁） 、
今.， g；企久 必似的叉、 Jも，（~t;}:f：彦千 J
ーー －ー－－－－ ’ー『守恒－
15 。 l.O .000 
16 . l 7.5 .133 
17 15 :?.2.0 .682 
18 1.2 39.5 .304 
19 ヲ’〉 52.0 .423 
20 ぅ＿・）” 72.5 .303 
21 33 91.5 .361 ・3・、 38 :os.s .347 
23 40 :22.0 .328 
24 45 ー127.5 .353 
25 48 l3S.5 .352 
26 46 135.5 .339 
27 34 131.5 .259 
28 35 I ::5. 5 .279 
29 35 124.0 .282 
30 31 119. 5 .259 
31 2£1 113.0 .248 
32 20 J. l O .0 . 182 
33 19 [03.0 .184 
34 21 100.5 .209 
35 25 ヨ4.0 .266 
36 14 89.0 .157 
37 19 88.0 . 216 
38 !2 84.0 . 143 
39 I l 83.0 . 133 
40 12 82.5 . 145 
41 8 80.0 . 100 
42 !O 81. 0 . 12:3 
43 6 77 .5 .077 
44 3 72.0 .042 
45 3 65.5 .046 
46 60.0 . 017 
47 57.5 .017 
48 3 56.0 .054 
49 53.0 .019 
r 674 2967.0 7 .382 (-=-T門F)
~ 
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I~. 265 958.5 9.025(-Tt1F) 
一
’ -1Liる~」－ーーー一一ー一一ーーーーーー一一『一向ーーー’ー－＝＝二孟ーーー一一1s 9・;:r 21 48.5 .433 
20-24 ぢ9 226. 0 . 261 
25-29 62 283.5 .219 
3.0-34 26 214.0 .!21 
35-39 .6 I 75. 0 . 034 
40-44 12 186.5 .064 
45-49 2 182.5 .Dll 
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